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Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui : 1) Penguatan peran
Musyawarah Guru Mata Pelajaran PKn SMP Kota Surakarta dalam meningkatkan
kompetensi guru untuk menyusun tes Ujian Sekolah Berstandar Nasional. 2)
Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan MGMP PKn SMP Kota Surakarta
dalam menyusun tes Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang
digunakan adalah model analis interaktif. Hasil penelitian sebagai berikut : (1)
Penguatan peran  Musyawarah Guru Mata Pelajaran PKn SMP Kota Surakarta
dalam menyusun tes Ujian Sekolah Berstandar Nasional dapat diketahui melalui
Workshop penyusunan butir soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Hal ini
menunjukan bahwa MGMP PKn SMP Kota Surakarta memiliki peran yang
penting penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Kegiatan workshop
penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional dengan hasil bahwa guru
sedikit demi sedikit dapat menyusun butir soal dengan baik dan benar. (2)
Terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran
PKn SMP Kota Surakarta antara lain sebagai berikut : 1) kesulitan dalam
menyusun butir soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang berbentuk ilustrasi
atau narasi, 2) kesulitan dalam mengembangkan Indikator dan kisi-kisi, 3) guru
dalam menyusun tes kurang memperhatikan kisi-kisi dan indikator sehingga tidak
sesuai dengan soal, 4) kurang memperhatikan kriteria butir soal yang baik, 5)
kesulitan dalam membuat soal yang mengarah pada penalaran atau ranah C3, C4
dan seterusnya. Selain itu ada beberapa kendala yang dialami oleh MGMP yaitu
1) dana yang diperoleh dari kas MGMP belum cukup untuk menghidupi MGMP
PKn SMP Kota Surakarta, 2) waktu pelaksanaan kegiatan MGMP PKn SMP Kota
Surakarta berbenturan dengan jadwal mengajar guru mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan kota Surakarta.
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The aims of this study were to find out: 1) The role strengthening of Civic
Teacher Association in Junior High School level of Surakarta in improving
teachers’ competence in constructing national-standard school examination. 2)
The obstacles experienced by the teachers and Civic Teacher Association in
Junior High School level of Surakarta in constructing National-standard school
examination. This study is a qualitative study. The method used in this study is
qualitative descriptive. Purposive sampling was employed as the sampling
techique. Data collecting techniques in this study were observations, interviews,
and documentations. Method and data triangulation were done to validate the
data. Data analysis technique used in this study was an interactive analysis
model. The result of the study were as follows: (1) It was found that the role
strengthening of Civic Teacher Association in Junior High School level of
Surakarta in constructing National-standard school examination was done
through Workshop of  National-standard school examination items construction.
This workshop showed that Civic Teacher Association in Junior High School level
of Surakarta played an important role in constructing National-standard school
examination items. From this workshop, Teachers were able to construct a good
and correct examination items. (2) There were some obstacles  faced by the civic
teachers of junior high school level of Surakarta mentioned as follows: 1) the
difficulty in creating test items of national standardize school test in the form of
illustration and narration. 2) the difficulty in developing indicators and
blueprints. 3) less of attention to the blueprints and indicators so that it is not
appropriate with the test items. 4) less of attention to the criteria of good test
items. 5) the difficulty in creating the test items which related to the reasoning or
C3, C4 domain and so on. Furthermore, this study also revealed some obstacles
faced by the association: 1) the fund got from the members’ contribution was not
enough to optimize the role of  Civic Teacher Association in Junior High School
level of Surakarta and 2) the event held by the Association collided with the
members’ schedule.
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